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ABSTRAK 
 
DIAH HERAWATI. Peningkatan Minat dan Hasil Belajar PPKn melalui Model 
Kooperatif  Debat Peserta Didik Kelas XI TPBO SMK Negeri 2 Depok Sleman 
Tahun Pelajaran 2015-2016. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, 
Universitas PGRI Yogyakarta, 2016.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat dan hasil 
belajar PPKn melalui model kooperatif debat bagi peserta didik kelas XI TPBO 
SMK Negeri 2 Depok Sleman Tahun Pelajaran 2015-2016. 
 Penelitian tindakan kelas ini   terdiri dari tiga siklus dan empat tahapan 
yakni (1) menyusun rencana tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, 
(4) refleksi. Subjek  penelitian ini adalah peserta didik kelas XI TPBO SMK 
Negeri 2 Depok Sleman, pengumpulan data dilakukan dengan angket, lembar 
observasi, dan tes. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan   bahwa (1) model 
kooperatif debat   dapat meningkatkan  minat   belajar PPKn kelas XI TPBO SMK 
Negeri 2 Depok Sleman. Hal ini ditunjukkan  minat belajar peserta didik 
meningkat,  dari hasil  pra siklus rerata  minat   sebesar 67,23%, siklus I  dengan    
rerata   76,59%, siklus II  rerata minat belajar meningkat menjadi 78,67%, dan 
siklus III rerata meningkat menjadi  83,55%. (2) Model kooperatif debat dapat 
meningkatkan hasil belajar PPKn peserta didik,  pada pra siklus rerata nilai 
sebesar  72,70%, pada siklus I meningkat menjadi 78,83%, pada siklus II 
menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar  83,00%, dan terjadi 
peningkatan hasil belajar pada siklus III dengan rerata sebesar 86,33%.   
 
Kata kunci : Minat, Hasil Belajar PPKn, Model Kooperatif Debat. 
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ABSTRACT 
 
DIAH HERAWATI. The increasing of Interest and result study of PPKn (Study 
of Pancasila and Citizenship) using student cooperative debate model in grade XI 
TPBO at SMK Negeri 2 Depok Sleman year 2015-2016. Thesis. Yogyakarta: 
Master Program, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016. 
 The objective of this research is to know the increasing of interest and 
result study of civics   using cooperative debate model in grade XI TPBO at SMK 
Negeri 2 Depok Sleman year 2015-2016. 
 This class activity research consists of three cycles and four steps. They 
are (1) Activity planning, (2) Doing the activity, (3) Observation, (4) Reflection. 
The subject of this research is the student in grade XI TPBO at SMK Negeri 2 
Depok, Sleman. Data are collected by using questionnare, observation paper, and 
test. Descriptive tehnique using both qualitative and quantitative are used for data 
analysis in this research.  
According to the result of this research, it can be concluded that (1) 
cooperative debate model can increase student study interest of PPkn (Study of 
Pancasila and citizenship) TPBO XI's grade at SMK Negeri 2 Depok Sleman. The 
mean of study interest at pre cycle result is 67,23% while at first cycle is 76,59%, 
at the second cycle, mean of study interest has increase to the point of 78,69%, 
and at third cycle, it increase again to the point of 83,55%. (2) cooperative debate 
model can increase students's result study of PPKn (Study of Pancasila and 
Citizenship)  because the grade mean at pre cycle is 72,70%  and it increases to 
the point of 78,83% at first cycle. It shows significant increases at second cycle to 
the point of 83,00%, and finally it shows the increasing of the mean's result study  
at third cycle  to the point of 86,33%.  
 
Keywords : Interest, PPKn Result Study, Debate Cooperative Model. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas 
dilakukan melalui pendidikan yang merupakan upaya  sungguh-sungguh dan 
terus menerus  untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan 
sekarang tidak terbatas pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi 
juga  dituntut dan  ditekankan terutama pada keberhasilan pendidikan dengan 
sarana pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
Keseimbangan pada ketiga faktor tersebut dalam proses pembelajaran dan 
diharapkan dapat menepis rendahnya mutu pendidikan. 
Setiap pendidikan dalam proses belajar selalu diharapkan ada suatu 
perubahan perilaku dari peserta didik. Masih kurangnya minat peserta didik 
terhadap materi pelajaran dalam proses belajar mengajar disebabkan oleh 
berbagai faktor pada proses tersebut. Kurangnya minat dalam kegiatan belajar 
mengajar terjadi karena selama proses pembelajaran  peserta didik sebagai 
penerima materi kurang terlibat secara aktif. Keadaan ini menjadi semakin 
buruk manakala kepasifan peserta didik dibarengi oleh kurangnya minat dan 
motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.   Ketika 
proses belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan   
dilaksanakan   pada peserta didik  kelas XI TPBO  sebagian besar peserta 
didik cenderung tidak begitu tertarik dengan mata
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pelajaran PPKn, karena selama ini mata pelajaran PPKn dianggap sebagai 
pelajaran yang hanya mementingkan hafalan, kurang menekankan pada aspek 
penalaran, sehingga peserta didik meremehkan dan menganggap dengan 
membaca dan belajar sendiri mereka sudah merasa mampu dan bisa. Hal 
terlihat ini dari peserta didik pada waktu kegiatan belajar mengajar apabila 
sudah mulai bosan maka mereka akan mengobrol dengan teman sebangku, 
yang kemudian menciptakan suasana kelas menjadi ramai dan gaduh, ada juga 
yang asyik bermain hand phone dan ada kalanya peserta didik terlihat 
mengantuk. 
Kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran 
sangat berpengaruh terhadap hasil belajar atau ketuntasan belajar yang telah 
ditentukan dalam Kriteria Ketuntasan Minimal selanjutnya disebut KKM. 
Keaktifan peserta didik yang rendah justru disebabkan oleh pembelajaran yang 
berpusat pada guru. Guru cenderung bicara sendiri di depan kelas tanpa ada 
interaksi dengan peserta didik, hal ini menyebabkan peserta didik menjadi 
jenuh. Untuk menghindari rasa kejenuhan tersebut maka peserta  didik mulai 
membuat aktifitas sendiri yang menyebabkan situasi kelas menjadi tidak 
kondusif. Guru mengajar dengan model pembelajaran konvensional dan 
banyak didominasi oleh guru yang menyebabkan keaktifan dan minat peserta 
didik menjadi rendah. Hal ini terlihat dari hasil nilai Ulangan Tengah  
Semester 3  yang dicapai oleh peserta didik kelas XI TPBO SMK Negeri 2 
Depok Sleman rendah,  yaitu 63,33 % peserta didik memperoleh nilai dibawah 
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KKM. KKM yang diterapkan pada mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 
Depok Sleman adalah 77.   
Tabel 1. Klasifikasi nilai hasil Ulangan Tengah Semester  Pra Siklus tahun 
2015 
 
No Klasifikasi Nilai F % 
1 ˂  56 3 10,00 
2 57 – 66 6 20,00 
3  67 – 76 10 33,33 
4 77 – 86 7 23,33 
5 ≥  87 4 13,33 
Jumlah 30 99,99 
    Sumber : Hasil Ulangan Tengah Semester 3 tahun 2015 
 
Pada tabel tersebut diperoleh hasil terdapat 19 peserta didik dengan 
(63,33%) memperoleh nilai kategori kurang dari KKM, 7 peserta didik 
(23,33%) dengan kategori cukup yaitu antara nilai 77 – 86, dan 4 peserta didik 
(13,33%) dengan kategori baik yaitu nilai lebih dari 87. 
Dalam pembelajaran, idealnya peserta didik seharusnya berperan 
sebagai subyek didik, tetapi fenomena dalam pembelajaran dianggap sebagai 
objek didik. Sebagai subjek didik, peserta didik harus aktif dalam 
pembelajaran. Peserta didik harus mempunyai motivasi, kritis, inovatif dan 
kreatif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung efektif. 
Peserta didik tidak hanya duduk mendengarkan ceramah dari guru ataupun 
mencatat  apa  yang  ada  di papan  tulis  maupun  didiktekan  oleh guru, tetapi  
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peserta didik lebih kritis, inovatif dan kreatif sedangkan guru bertindak 
sebagai motivator dan fasilitator. 
Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar 
adalah tercapainya tujuan pengajaran. Adapun yang termasuk perangkat 
program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapainya 
tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Anak didik pun 
diwajibkan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan selalu 
menanti perintah guru. Kedua unsur manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain 
karena ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
 Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan 
lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. 
Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan adalah melakukan pemilihan dan 
penentuan metode yang bagaimana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan 
pengajaran. Pemilihan dan penentuan metode ini didasari adanya metode-
metode tertentu yang tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu  
(Djamarah, 2013:77). 
Agar kegiatan belajar mengajar menjadi bermutu dan lebih menarik 
serta membuat peserta didik kritis, inovatif dan kreatif, maka peneliti memilih 
model kooperatif debat. Model kooperatif debat yang digunakan dalam 
pembelajaran ini tidak seperti debat sebenarnya di parlemen, tapi  debat 
kompetitif yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan namun lebih 
diarahkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu 
dikalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat 
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secara logis, jelas dan terstruktur, dan mendengarkan pendapat yang berbeda. 
Namun demikian, beberapa format yang digunakan dalam debat kompetitif  
berbeda dengan debat formal yang dilakukan di parlemen. Model kooperatif 
debat diharapkan dapat meningkatkan minat dan semangat peserta didik dalam 
menerima dan memahami materi yang diajarkan, sehingga tujuan dan kualitas 
pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 
Berdasarkan keadaan tersebut, maka peneliti terdorong untuk 
melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Minat Dan 
Hasil   Belajar   PPKn Melalui Model Kooperatif Debat Peserta didik Kelas XI 
TPBO SMK Negeri 2 Depok Sleman Tahun Pelajaran 2015-2016. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah terdapat beberapa masalah yang 
menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dalam pembelajaran PPKn. 
Kompleksitas tersebut adalah keaktifan peserta didik yang cenderung kurang 
aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yaitu terlihat anak berbicara 
dengan teman sebangku, bermain hand phone, kalau diberi tugas lambat 
mengerjakan dan kadang terlihat peserta didik yang mengantuk, dan keluar 
masuk ruangan. Penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang 
memungkinkan untuk diteliti. Masalah yang akan diteliti adalah mengenai 
upaya untuk meningkatkan minat dan  hasil belajar dalam mata pelajaran    
PPKn melalui model kooperatif debat peserta didik  kelas XI TPBO SMK 
Negeri 2 Depok tahun pelajaran 2015-2016. 
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C. Pembatasan Masalah 
Dengan adanya berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari latar 
belakang tersebut, maka untuk mempermudah dalam penelitian dan agar tidak 
terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang  diteliti, penelitian dibatasi   
pada peningkatan minat belajar dan hasil belajar PPKn melalui   penggunaan 
model kooperatif debat.    
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peningkatan minat belajar   PPKn melalui model kooperatif 
debat peserta didik kelas XI TPBO SMK Negeri 2 Depok Sleman tahun 
pelajaran 2015-2016? 
2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar PPKn melalui model   kooperatif 
debat peserta didik  kelas XI TPBO   SMK Negeri 2 Depok Sleman tahun 
pelajaran 2015-2016? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, maka 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
1. Peningkatan minat belajar   PPKn melalui model kooperatif debat peserta 
didik kelas XI TPBO SMK Negeri 2 Depok Sleman tahun  pelajaran 2015-
2016. 
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2. Peningkatan hasil belajar PPKn melalui model   kooperatif debat     SMK 
Negeri 2 Depok Sleman tahun pelajaran 2015-2016. 
 
F. Manfaat  Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 
maupun praktis, yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengembangkan 
pendidikan pada umumnya dan pengembangan mata pelajaran PPKn pada 
khususnya. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 
a. Bagi peserta didik 
Penelitian ini dapat membangkitkan minat belajar PPKn pada peserta 
didik. Diharapkan dengan tingginya minat belajar itu, dapat 
meningkatkan hasil belajar PPKn. 
b. Bagi Guru 
Penelitian ini dapat menambah kemampuan guru dalam mengajarkan 
PPKn di sekolah menggunakan model kooperatif debat. Melalui cara 
dan strategi yang diterapkan, guru akan memiliki pengalaman yang 
baru, mendapatkan solusi atau jalan keluar terhadap suatu masalah. 
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c. Bagi Sekolah 
Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan 
suasana belajar yang menyenangkan. Dengan suasana belajar yang 
menyenangkan itu, semangat kerja segenap warga sekolah baik guru, 
peserta didik serta orang tua peserta didik dan komite sekolah akan 
semakin tinggi. Pada gilirannya, diharapkan prestasi sekolah akan 
semakin meningkat dan layak mendapatkan penghargaan. 
 
G. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kerangka teoritik dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di 
atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Minat belajar PPKn dapat ditingkatkan melalui model kooperatif debat 
peserta didik kelas XI TPBO SMK Negeri 2 Depok Sleman tahun pelajaran 
2015-2016. 
2. Hasil belajar PPKn dapat ditingkatkan melalui model kooperatif debat 
peserta didik kelas XI TPBO SMK Negeri 2 Depok Sleman tahun 2015-
2016. 
